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The Growth of the Congress
A  ‘‘f o u n d in g  f a t h e r ” o n c e  o b s e r v e d  th a t  a  h u m ­
b le  “ p o s ta g e  s t a m p ” s t a r t e d  th e  D a i r y  C a t t le  
C o n g r e s s .  In  th e  q u a r t e r  c e n tu r y  s in c e  its  in c e p ­
tio n  th e  s h o w  h a s  a t t r a c t e d  n a t io n a l  a n d  e v e n  
in te r n a t io n a l  a t t e n t io n .  T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n ­
g r e s s  in  1934  o w n s  th i r ty - s e v e n  a c r e s  o f  la n d  a n d  
r e n t s  2 0  m o re  o n  th e  w e s t  b a n k  o f  th e  C e d a r  ju s t  
n o r th  o f  W a t e r l o o .  O n  th e s e  g r o u n d s  a r e  19 p e r ­
m a n e n t  b u i ld in g s  v a lu e d  a t  $ 1 8 6 ,7 5 0 . T w e lv e  a re  
c o n s t r u c te d  o f  h o llo w  tile  a n d  b r ic k  a n d  a r e  r e la ­
t iv e ly  f ir e p ro o f . T h e  p la n t  in c lu d e s  th e  H ip p o ­
d ro m e  o r  l iv e s to c k  ju d g in g  a r e n a ,  th r e e  h o rs e  
b a r n s ,  e ig h t  c a t t l e  b a r n s ,  th r e e  in d u s t r ia l  e x h ib i ­
t io n  h a lls , th e  w o m e n ’s a n d  c h i ld r e n ’s b u ild in g , 
th e  p o u l t r y  a n d  w a te r f o w l  b u i ld in g , a  h e r d s m e n ’s 
a n d  g r o o m ’s b u ild in g , a n d  a  la r g e  p e rm a n e n t ly  
c o n s t r u c te d  r e s t a u r a n t .  T h e s e  b u i ld in g s  h a v e  a  
to ta l  f lo o r a r e a  o f  3 0 0 ,0 0 0  s q u a r e  fe e t o r  m o re  
th a n  s e v e n  a c r e s .
T o  a n  o ld e r  g e n e ra t io n  in W a t e r l o o  th e  s a y in g  
W h e r e  t h e r e ’s a  C o w  th e r e ’s a  H o m e ” h a d  a s ­
s u m e d  th e  s a n c t i ty  o f a  p ro v e rb .  B u t in  1910  th e  
e m b ry o n ic  c a t t l e  s h o w  c o u ld  c o u n t  n e i th e r  a  c o w  
n o r  a  h o m e  a m o n g  its  a s s e ts .  I n d e e d ,  it d id  n o t
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e x is t  a s  a  c o r p o r a te  e n t i ty  fo r  i t  w a s  d o u b tfu l  
w h e th e r  W a t e r l o o  w o u ld  s e c u re  th e  1911 m e e t ­
in g  o f  th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o c ia t io n . W h e n  
th e  o ffice rs  m e t in  th e  s p r in g  o f 1911 th e y  h a d  
p ra c t ic a l ly  d e c id e d  to  h o ld  th e  c o n v e n tio n  in  D e s  
M o in e s .
T o  fo re s ta l l  s u c h  a c tio n  a  g ro u p  o f  W a te r lo o  
b o o s te r s  s e n t  H a r r y  E . K ie s te r  to  D e s  M o in e s  to  
b id  fo r  th e  c o n v e n tio n . “ I w e n t  d o w n  a n d  m a d e  
th a t  b id  s in g le - h a n d e d ,” K ie s te r  r e la te d  s u b s e ­
q u e n tly ,  “ a n d  a f t e r  a  b a t t le  w ith  five  m e n  fro m  
o v e r  th e  s ta te  I s u c c e e d e d  in  c o n v in c in g  th o s e  m en  
th a t  W a t e r l o o  w a s  th e  b e s t  p la c e  in  th e  s ta te  fo r  
th e m  to  m e e t .” W a t e r l o o  b u s in e s s  m en  o ffe re d  to  
a s s u m e  “ a ll r e s p o n s ib i l i ty ” fo r  b o th  th e  c o n v e n ­
tio n  a n d  th e  s h o w . T h e y  p ro p o s e d  to  g iv e  th e  
a s s o c ia t io n  $ 1 0 0 0 , fu rn is h  c o n v e n tio n  a n d  s h o w  
q u a r te r s ,  a n d  e n te r ta in  th e  o ffice rs . In  a d d i t io n  
th e  a s s o c ia t io n  w o u ld  b e  a l lo w e d  th e  re v e n u e  fro m  
th e  s a le  o f  s e a s o n  t ic k e ts  a n d  m e m b e rs h ip s  u p  to  
1500 . F in a l ly ,  W a t e r l o o  w o u ld  p u t  u p  fro m  
$ 6 ,0 0 0  to  $ 8 ,0 0 0  in  c a s h  p r iz e s  fo r  d a i r y  c a t t le  a n d  
b u t te r .  T h e  p r iz e  m o n e y  w a s  s a id  to  b e  th e  l a r g ­
e s t  a m o u n t  e v e r  o ffe re d  in  th e  U n i te d  S ta te s  fo r  a  
s im ila r  e v e n t. In  r e tu r n  W a te r lo o  a s k e d  o n ly  fo r
“ th e  c o -o p e ra t io n  o f  e v e ry o n e  c o n n e c te d  w ith  
d a i r y in g ” in  Io w a .
S m a ll w o n d e r  th a t  th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o -
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c ia t io n  p r o m p t ly  a c c e p te d  W a t e r l o o ’s g e n e ro u s  
o ffe r . A t  th e  c lo s e  o f  th e  1911 e x p o s i t io n ,  th e  
a s s o c ia t io n  a d o p te d  r e s o lu t io n s  e n d o r s in g  th e  
“ s e c o n d  Io w a  d a i r y  c a t t le  s h o w ” a n d  h e a r t i ly  r e c ­
o m m e n d e d  th a t  it  b e  “ c o n t in u e d  in  th e  f u tu r e ” .
O n  A u g u s t  7, 1913 , T h e  D a i r y  C a t t l e  C o n ­
g r e s s ” w a s  in c o r p o r a te d  a s  a n  in d e p e n d e n t  o r g a n ­
iz a t io n  “ to  c o n d u c t  e x p o s i t io n s ,  fa ir s ,  s h o w s , e n ­
te r ta in m e n ts  a n d  d is p la y s ;  to  p ro m o te  d a i r y  a n d  
a g r ic u l tu r a l  in te r e s t s  in  g e n e ra l ,  a n d  to  c a r r y  o n  
s u c h  o th e r  b u s in e s s ” a s  m ig h t  b e  d e te rm in e d  b y  a  
b o a r d  o f  d i r e c to r s  c o n s is t in g  o f  n in e  s to c k h o ld e r s  
e le c te d  a n n u a l ly .  T h e  d i r e c to r s  e le c t th e  o ffice rs , 
in c lu d in g  a  s e c r e ta r y  a n d  m a n a g e r .  H u g h  G . 
V a n  P e l t  s e rv e d  a s  th e  f ir s t  m a n a g e r ,  a n d  E . S . 
E s te l  h a s  h e ld  th is  p o s t  c o n t in u o u s ly  s in c e  1915 .
E n th u s ia s m  r a n  so  h ig h  d u r in g  th e  1911 m e e t ­
in g  th a t  th e  W a t e r l o o  C o u r ie r  c o u ld  se e  “ n o  h a rm  
in t r y i n g ” to  ta k e  th e  N a t io n a l  D a i r y  S h o w  fro m  
C h ic a g o . F ro m  D e s  M o in e s  c a m e  a  c o m m itte e  
in c lu d in g  L a fe  Y o u n g , J r ., E . T .  M e r e d i th ,  a n d  
H . C . W a l l a c e ,  to  s tu d y  th e  “ w a y ” o f  “ T h e  F a c ­
to r y  C i ty ” o f  Io w a . T h e  s e c o n d  d a y  o f  th e  s h o w  
w a s  d e s ig n a te d  a s  “ W a t e r l o o  D a y ” , a n d  p e o p le  
w e r e  s e e n  “ p o u r in g ” in to  C h a u ta u q u a  P a r k  a t  
s u n r is e .  I t  w a s  e s t im a te d  th a t  b e tw e e n  8 0 0 0  a n d  
1 0 ,0 0 0  w e r e  p r e s e n t  o n  th is  d a y  a lo n e .
A  n u m b e r  o f  f e a tu r e s  s ta n d  o u t  in  th e  1911
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sh o w . T h e  e x h ib it io n  o f  a  6 0 0 0 -p o u n d  c u rd  o f 
c h e e s e  b y  th e  G r e a t  A t la n t ic  & P a c if ic  T e a  C o m ­
p a n y  a t t r a c te d  th o u s a n d s .  T h e  c e n te r  o f  W .  B. 
B a r n e y ’s p u re  fo o d  d is p la y  w a s  a  p ic tu re  o f  F r a n k  
G o tc h  o f H u m b o ld t ,  Io w a , th e  W o r l d ’s C h a m ­
p io n  h e a v y w e ig h t  w re s t le r .  G o tc h  w a s  s a id  to  
h a v e  “ a t ta in e d  h is  g r e a t  s t r e n g th  a n d  w re s t l in g  
sk ill a f t e r  th e  p a s s a g e  a n d  e n fo rc e m e n t o f  th e  
p u re  fo o d  la w  in  I o w a ” . F u l ly  f if ty  th o u s a n d  
d o l la r s  w o r th  o f  m a c h in e ry  w a s  o n  d is p la y  —  th e  
I n te rn a t io n a l  H a r v e s te r  C o m p a n y  h a v in g  th e  
la r g e s t  s in g le  e x h ib it  E . R . S h o e m a k e r  s ta g e d  a  
g r a n d  s a le  o f h is  J e r s e y s  a n d  d is p o s e d  o f 9 0  h e a d  
fo r  a  to ta l  o f  $ 1 0 ,9 4 4 .4 0 , o r  a n  a v e ra g e  o f  $ 1 2 2 .1 6  
p e r  h e a d .
I t  w a s  in  1912  th a t  th e  D a i r y  C a t t le  C o n g r e s s  
m o v e d  fro m  C h a u ta u q u a  P a r k  to  its  p r e s e n t  
g ro u n d s . A  te n  a c re  p lo t w a s  a c q u ire d  fro m  
D a v id  Jo h n so n , w h o  in s is te d  th a t  th e  d e e d  in c lu d e  
a  p ro v is io n  to  a l lo w  him  to  “ d r iv e  c a t t le  a c ro s s  th e  
a c r e a g e  e x c e p t  d u r in g  s h o w  w e e k .” T w o  b u i ld ­
in g s  w e re  c o n s tru c te d ,  a n d  a  c a n v a s , s t r e tc h e d  
fro m  th e  ro o f  o f  o n e  b u ild in g  to  th e  ro o f  o f  th e  
o th e r , p ro v id e d  a  “ b ig  to p “ u n d e r  w h ic h  th e  e n te r ­
ta in m e n t p ro g ra m  w a s  s ta g e d .
T h e  e n tr a n c e  g a te  to  th e  d a i r y  c a t t le  b a r n s  d u r ­
in g  th e  w e e k  o f  O c to b e r  1 4 th  to  2 0 th , 1912 , w a s  
d e s c r ib e d  a s  “ th e  b u s ie s t  s p o t  in  I o w a ” . A c -
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c o r d in g  to  K im b a l l ’s  D a ir y  F a r m e r , a b o u t  e ig h t  
h u n d r e d  “ d a i r y  k in g s  a n d  q u e e n s “ w e r e  b r o u g h t  
to g e th e r .  T h e  “ s e n s a t io n  o f  th e  s h o w “ w a s  
F in a n c ia l  C o u n te s s  L a d , a  J e r s e y  b u ll f ro m  O k l a ­
h o m a , w h o  “ c a u g h t  th e  e y e  o f  e v e r y  s p e c t a to r “ 
a n d  w a s  p ro n o u n c e d  o n e  o f  th e  “ m o s t  s ty l is h  
b u l l s “ t h a t  e n te r e d  a n y  r in g  th a t  y e a r .  O v e r  190 
h e a d  w e r e  e x h ib i te d  b y  J e r s e y  b r e e d e r s .  W .  W .  
M a r s h ’s G u e r n s e y  c o w , G le n c o e ’s B o p e e p , w o n  
th e  g r a n d  c h a m p io n s h ip  a g a in s t  th e  b e s t  a f fo rd e d  
b y  e le v e n  e x h ib i to r s .  In  th e  H o ls te in  c la s s , 168 
h e a d  w e r e  s h o w n , a n d  fo u r  h e r d s  o f  A y r s h i r e s  
b r o u g h t  to g e th e r  so m e  o f  th e  “ f in e s t in d iv id u a ls ” 
e x h ib i te d  a n y w h e r e  th a t  s e a s o n .  B ro w n  S w is s  
w e r e  s h o w n  fo r  th e  f irs t  tim e  in  1 9 1 2 , tw o  h e rd s  
b e in g  b r o u g h t  fro m  W is c o n s in  a n d  o n e  fro m  
O h io .  T h e  g r e a t  b r e e d in g  b u ll ,  R e u b e n , w h o s e  
s o n s  a n d  d a u g h te r s  w e r e  to  w in  g r a n d  c h a m p io n ­
s h ip s  a t  th e  b ig  s h o w s  o f  th e  c o u n try ,  w a s  
ju d g e d  s e n io r  a n d  g r a n d  c h a m p io n  m a le . T h i s  
b u ll w a s  e x h ib i te d  b y  H u ll  B r o th e r s  o f  P a in e s -  
v ille , O h io , w h o  w e r e  s till s h o w in g  th e i r  B ro w n  
S w is s  a t  th e  C o n g r e s s  in  1 9 3 4 .
In  e a c h  s u c c e e d in g  y e a r  th e  s iz e  a n d  q u a l i ty  o f 
th e  d a i r y  e x p o s it io n  s e e m e d  to  im p ro v e . J a m e s  
W i l s o n ,  th e  v e n e ra b le  fo rm e r  S e c r e ta r y  o f  A g r i ­
c u l tu re ,  d e c la r e d  to  th e  d a iry m e n  a t t e n d in g  th e  
s ix th  c a t t le  c o n g re s s  in  1 9 1 5  th a t  in  a ll h is  lo n g
Twenty-Third Annual
D airy  C attle  Congress
National Belgium Horse Show 
American Poultry Congress 
International Waterfowl Exposition
M id -W est Rabbit Sh ow
O FFIC ER S
A . W .  B R O W N ,  P r e s i d e n t ,  W a t e r l o o ,  I o w a
L .  D .  M I L L E R ,  V i c e - P r e s i d e n t ,  W a t e r l o o ,  I o w a
F .  E .  S T E W A R T ,  T r e a s u r e r ,  W a t e r l o o ,  I o w a
E .  S .  E S T E L ,  S e c r e t a r y - M a n a g e r ,  W a t e r l o o ,  I o w a
D IR ECTO RS
H .  G. N O R T H E Y
G E O .  W .  H U N T L E Y  
H .  E .  K I E S T E R  
H .  B .  P L U M B  
L .  D .  M I L L E R
F .  E .  S T E W A R T
C . F .  A L T S T A D T  
J .  J .  M I L L E R  
A .  W . B R O W N
R . J .  C R O W E L L  
H .  B .  L I C H T Y
CA TTLE D EPA RTM EN T
S u p e r i n t e n d e n t  o f  C a t t l e  
H .  R .  S E A R L E S
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t s  o f  C a t t l e  
F L O Y D  J O H N S T O N  a n d  R .  C. F E R G U S O N
D a i r y  C a l f  C l u b  E x h i b i t  
E R N E S T  M . W R I G H T ,  S u p e r i n t e n d e n t
O f f i c i a l  V e t e r i n a r i a n  
D R .  L .  P .  S C O T T
JUDGES
H o l s t e i n s — A x e l  H a n s e n ,  M i n n e a p o l i s ,  M i n n .  
G u e r n s e y s — G. M . N e w l i n ,  F o n d  D h  L a c ,  W i s .  
A y r s h i r e s — H .  H .  K i l d e e ,  A m e s ,  I o w a  
B r o w n  S w i s s — W .  S .  M o s c r i p ,  L a k e  E l m o ,  M i n n .  
J e r s e y s —J .  B .  F i t c h .  M a n h a t t a n ,  K a n s .
W .  W .  Y a p p ,  U r b a n a ,  111.
Reprinted from the 1932 Waterloo Dairy Congress.
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e x p e r ie n c e  h e  h a d  n e v e r  “ s e e n  a s  m a n y  fin e  d a i r y  
c a t t l e  b r o u g h t  to g e th e r  a s  y o u  h a v e  o n  th e s e  
g r o u n d s  t o - d a y / '
T h e  s lo g a n  E v e r y th in g  in  th e  D a i r y  W o r l d ' '  
v e r y  p r o p e r ly  a p p l ie s  to  th e  in d u s t r ia l  e x h ib it ,  fo r  
a g r ic u l tu r a l  a n d  d a i r y  im p le m e n ts  h a v e  b e e n  
s h o w n  s in c e  1 9 1 0 . E le v e n  firm s d is p la y e d  th e ir  
g o o d s  a t  th e  f ir s t  s h o w  c o m p a re d  w ith  a  to ta l  o f  
2 6 5  in  1 9 3 4 . T h e  g r o w in g  p o p u la r i ty  o f  th e  
D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  a s  a  m e d iu m  fo r  a d v e r t i s ­
in g  a n d  s e l l in g  h a s  b e e n  m a n if e s te d  a t  e a c h  s u c ­
c e e d in g  s h o w . In  1921 “m o re  th a n  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  
w o r th  o f  fa rm  a n d  fa rm  h o m e  e q u ip m e n t  o c c u p y ­
in g  o v e r  8 5 ,0 0 0  s q u a r e  fe e t  o f  e x h ib i t  s p a c e ’’ w a s  
p u t  o n  d i s p la y  b y  m a n u f a c tu r e r s  a n d  b u s in e s s  
h o u s e s . A t  th e  p r e s e n t  tim e  m o re  th a n  te n  a c r e s  
o f  o u td o o r  s p a c e  a n d  th r e e  h u g e  h a l ls  a r e  d e v o te d  
to  s u c h  th in g s  a s  fa rm  m a c h in e ry ,  d a i r y  e q u ip ­
m e n t a n d  s u p p lie s ,  t ru c k s ,  m o d e rn  h o m e  c o n v e n i ­
e n c e s , b u i ld in g  m a te r ia ls ,  fo o d  p r o d u c ts ,  a n d  liv e ­
s to c k  a n d  p o u l t r y  re m e d ie s . E x h ib i to r s  g iv e  p r a c ­
tic a l d e m o n s t r a t io n s  o f  th e  m o s t  m o d e rn  a n d  a p ­
p ro v e d  m e th o d s  in  f a rm in g  a n d  d a i r y in g .  T h e s e  
a r e  n o t  o n ly  in te r e s t in g  a n d  p o p u la r  w ith  th e  
f a rm e r  b u t  a ls o  d e c id e d ly  e d u c a t io n a l .
A  f e a tu r e  o f  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  th a t  d e ­
l ig h ts  v is i to r s  is th e  L ig h t  H a r n e s s  a n d  S a d d le  
S h o w  w h ic h  w a s  s ta g e d  fo r  th e  f irs t tim e  in 1917 .
Dairy Products Department
Conducted by Iowa State Dairy Association
Dairy Association Officers
F R E D E R I C  L A R R A B E E ,  F o r t  D o d g e ,  P r e s i d e n t
P A U L  P .  S T E W A R T ,  M a y n a r d ,  I o w a ,  V i c e - P r e s i d e n t
F .  W .  S T E P H E N S O N ,  O e l w e i n ,  I o w a ,  S e c r e t a r y
Superintendent
F .  W .  S T E P H E N S O N
Judges
P R O F .  M .  M O R T E N S E N ,  I o w a  S t a t e  C o l l e g e ,  A m e s
O. A . S T O R V I C K ,  A l b e r t  L e a ,  M i n n e s o t a
H O W A R D  D .  R E Y N O L D S ,  M a s o n  C i t y ,  I o w a
Horse Department
D O N  M E R R I L L ,  S u p e r i n t e n d e n t
M . D. B E N S H O F F ,  A s s ' t  S u p e r i n t e n d e n t  
H A R R Y  D. L I N N ,  A s s ' t  S u p e r i n t e n d e n t
Judge
J .  L .  E D M O N D S ,  U r b a n a ,  111.
Poultry Department
J O S E P H  S C H U Y ,  C l i n t o n ,  I o w a ,  S u p e r i n t e n d e n i
Judge
O S C A R  G R O W ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a
Waterfowl Department
Judges
H . C. S H A R K E Y ,  H a n l e y  F a l l s ,  M i n n e s o t a  
B E R N A R D  B R A R E I N ,  W a p a k o n e t a ,  O h io
M id-W est Rabbit Sh ow
W . W . B E N N E T T ,  S ec .
E . W .  J A C O B Y ,  S u p t .
V .  C. R E E D E R ,  J u d g e
Agricultural Products Department
Corn Show Alfalfa Show
A. G . L A R S O N ,  C e d a r  F a l l s ,  S u p t .  Z . R .  M I L L S ,  T o le d o ,  S u p t .
P ,  C. T A F F ,  A m e s ,  J u d g e  F .  S .  W I L K I N S ,  A m e s ,  J u d g e
Soy Bean Show
Z. R . M I L L S ,  T o l e d o ,  S u p t .
F .  S. W I L K I N S ,  A m e s ,  J u d g e
Women’s Department
M R S .  A. E .  J E W E T T ,  S u p e r i n t e n d e n t
Judges
Canned Goods Division
W om en’s H om e P ro jec t E xhib it
M I S S  R U T H  C E S S N A ,  I o w a  S t a t e  C o l le g e
Girl’s Club Division
M I S S  L U L U  M O S E R ,  S u p e r i n t e n d e n t
M R S .  J O S E P H I N E  A R N Q U I S T  B A K K E ,  I o w a  S t a t e  C o l le g e
Textile and Antiques Division
M R S .  R. C. S I L V E R ,  S u p e r i n t e n d e n t
Ads for newspapers in 1949.
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F o r  th is  e v e n t  O .  J. M o o e r s  o f  C o lu m b ia , M is ­
s o u r i ,  b r o u g h t  h is  e n t i r e  s t r in g  o f  r id in g  a n d  
d r iv in g  h o rs e s .  T h o m a s  B a s s  o f  M e x ic o , M is ­
so u r i , b r o u g h t  B e lle  B e a c h , th e  “w iz a r d  o f  th e  
h o r s e  w o r l d ” w h o  w a s  r e c o g n iz e d  a s  th e  “w o r ld  s 
m o s t r e m a r k a b le  e d u c a te d  h o r s e ” . W .  H . H a n n a  
o f  W a t e r l o o  s h o w e d  B la c k  B e a u ty  a n d  N ig g e r  
D e n m a rk .  H i tc h e s  o f  v a r io u s  k in d s ,  to  th e  la te s t  
m o d e ls  o f  b u g g ie s  a n d  c a r r ia g e s ,  w e r e  d e m o n ­
s t r a t e d .  S e v e n - g a i te d ,  f iv e -g a i te d ,  a n d  th r e e -  
g a i te d  r id in g  h o rs e s , a s  w e ll  a s  h u r d le r s  a n d  
ju m p e rs ,  to o k  p a r t  in  th e  p r o g r a m  e a c h  d a y .  
S a d d le  h o r s e s  f ro m  tw e n ty - s ix  s ta b le s  w e r e  p r e s ­
e n t  in  1 9 3 2 . L o v e rs  o f  b e a u t i f u l  h o r s e s  a n d  p r o ­
fe s s io n a l  h o rs e  f a n c ie r s  c a m e  fro m  d i s t a n t  p o in ts  
to  w i tn e s s  th e  p e r fo rm a n c e  o f  th e s e  s p ir i te d  
a n im a ls .
I h e  a d d i t io n  o f  th e  N a t io n a l  B e lg ia n  H o r s e  
S h o w  in  1919  h a s  s e rv e d  a s  a  m a g n e t  in  a t t r a c t ­
in g  c ro w d s .  T h e  198 h o r s e s  e n te r e d  in  1919  a f ­
f o rd e d  th e  stifF est s o r t  o f  c o m p e ti t io n  fo r  p r iz e s . 
T h r e e  n e w  b a r n s ,  m e a s u r in g  3 6  b y  3 0 0  fe e t, w e re  
a d d e d  to  h o u s e  th e s e  “ m a m m o th  e q u in e s ” w h o s e  
p re s e n c e  h a d  a  “ b e n e fic ia l e f f e c t” o n  g a te  re c e ip ts . 
A  th r e e - y e a r - o ld  s ta l l io n  fro m  C a n a d a ,  P a r a ­
m o u n t F la s h w o o d ,  w o n  th e  g r a n d  c h a m p io n s h ip  
in th a t  c la s s . In  th e  m a re  d iv is io n , Io w a  b r e e d e r s  
w e r e  s t r o n g  a n d  th e  g r a n d  c h a m p io n s h ip  w a s  w o n
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b y  S a lo m e , o w n e d  b y  C h a r le s  I rv in e  o f  A n k e n y , 
Io w a . T h e s e  m a s s iv e  b u t  g ra c e fu l  a n im a ls  h a v e  
h e ld  th e  s p o t l ig h t  s in c e  th e ir  e n t r a n c e  in  th e  D a i r y  
C a t t l e  C o n g re s s .  In  1919  th e re  w e re  3 7  e x h ib ­
i to rs ;  in  1932  th e r e  w e re  5 2 , a ll b u t  s ix  o f  w h o m  
w e re  Io w a n s .
T h e  a t t e n d a n c e  a t  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  
in  1920  w a s  e s t im a te d  to  b e  7 2 ,0 0 0 . S in c e  th a t  
y e a r  it  h a s  s te a d i ly  in c r e a s e d :  in  1921 a  to ta l  o f 
1 1 5 ,0 0 0  a t te n d e d ,  a n d  in  1 9 2 2  o v e r  1 2 5 ,0 0 0  w i t ­
n e s s e d  th e  s h o w . T h e  in te re s t in g  a n d  p o p u la r  
n e w  d e p a r tm e n ts  a d d e d  s in c e  1920  h a v e  p la y e d  
n o  sm a ll p a r t  in  s t im u la t in g  a t te n d a n c e .  T h e  
A m e r ic a n  P o u l t r y  S h o w , s ta r te d  in  1921 , h a s  a l ­
w a y s  a t t r a c te d  a  lo y a l fo llo w in g . E v e r y  ty p e  o f 
fo w l fro m  th e  p ro s a ic  A m e r ic a n  h e n  to  th e  b r i l -  
l ia n t-h u e d  C h in e s e  p h e a s a n t  h a s  b e e n  o n  d is p la y . 
V y in g  in  p o p u la r i ty  w ith  th e  p o u l try  s h o w  is  th e  
In te rn a t io n a l  W a te r f o w l  E x h ib i t  w h ic h  w a s  
a d d e d  in  1929 . T h e  M i d - W e s t  R a b b i t  S h o w  h a d  
its  f irs t e x h ib it  in  1930 .
T h e  C o rn  S h o w  w a s  m a d e  a  p a r t  o f  th e  D a iry  
C a t t le  C o n g re s s  in  1926  a n d  s in c e  th a t  tim e  s e p a ­
r a te  d iv is io n s  h a v e  b e e n  a d d e d  fo r  th e  S o y  B e a n  
a n d  A lf a l f a  S h o w . T h e  M i d - W e s t  F lo w e r  a n d  
G a r d e n  S h o w  is a n o th e r  in te re s t in g  e x h ib it  th a t  
h a s  th e  e n d o rs e m e n t  o f  th e  Io w a  F e d e r a t io n  o f 
G a r d e n  C lu b s  a n d  th e  Io w a  H o r t ic u l tu r a l  S o c i-
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e ty .  O t h e r  f e a tu r e s  w h o s e  im p o r ta n c e  c a n  n o t  b e  
o v e r - e s t im a te d  a r e  th e  C o l le g e  D a i r y  C a t t l e  
J u d g in g  C o n te s t ,  th e  4 - H  C lu b s ,  th e  H o m e  E q u ip ­
m e n t  a n d  F o o d  S h o w , a n d  th e  W o m e n  s a n d  
G i r l s ’ D e p a r tm e n t  a n d  D o m e s tic  D e m o n s tr a t io n .
T h e  a lm o s t  u n iv e r s a l  a p p e a l  o f  th e  v a r ie d  d e ­
p a r tm e n ts  w h ic h  c o m p r is e  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n ­
g r e s s  h a s  b e e n  a  p o te n t  f a c to r  in  i ts  s u c c e s s . In  
1934  a  to ta l  o f  2 7 4 3  e x h ib i to r s  in  a ll d e p a r tm e n ts  
w e r e  r e c o r d e d  a t  th e  s h o w . B u t i ts  m a in  a t t r a c ­
tio n  is  s till to  b e  fo u n d  in  th e  d a i r y  in d u s t r y .  
B a s e d  o n  a n  a v e r a g e  o f  6 8 8  c o w s  te s te d ,  th e  1909  
m o d e l” c o w  p ro d u c e d  2 0 7  p o u n d s  o f  b u t t e r  fa t . 
T h e  1934  “ m o d e l” c o w  p r o d u c e d  3 2 5  p o u n d s  a n d  
th is  a v e r a g e  r e s u l te d  f ro m  a  te s t  o f  2 5 ,1 5 8  c o w s . 
W h o  w o u ld  d e n y  th e  v i ta l  in f lu e n c e  o f  s u c h  a n  
in s t i tu t io n  a s  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  in b r in g ­
in g  a b o u t  th is  c h a n g e ?
W illiam J. Petersen
